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Un real número. Miércoles 25 de Abril de 1877 Nú ni. 123 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A u y S f t T E N Q l i . OFICIAL. 
Loego qoo IOÍ S r é r Alcaldei y Soeretarioí ra-j 
- «iban lot números del Boí*(ti»qno eorreapondín al 
, ASitiHo, dlspoñdt&n que BC fije i n ejenip.lM;cn el| 
•Hlo'de costumbre donde permanecórá hafta el rfl" 
tíbo del número iígoiento.. 1 > • 1 
Lo» Secretario» cuidarán d© eoníorTar losfloíí-
• Hntt tolcecionadot btdesad&menté 'para sn^nena-
í#rnaeion que doler* Ter i f icane cada año .' 
SH PUBLÍCA LOS LUNES, MIERCOLES Y iVIERNEb. 
LaBivaerielonea tt admiten en la imprenta i s KMao\ Garzo khíjot 
Plegaria, 14, (Puesto de l o i Hnevoi.) 
Pascns. Por 3 meses 30 r*.—Por 6 id . 50, pagados al solicitar la 
snsérieion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
LAB disposiciones de laa Aútoiidadct, eseento 
que sean á instancia de parte no pobre, se i n -
:aran otícialmentc; asimismo cualnoler aanaeln 
laá raiamas; pero los de interés part?ea!aV»Maiíi 
wni , adelantado, por cada linea de Inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pmiimia del ¿onsej» da 1IEin¡iU«s. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y Su 
A . R . lá Serena. Señorn Princesa 
de Asturias continúan en esta 
Górte, sin novedad én su impór-
tame salud. 
Gobierno de provincia. 
SSeHeflcénclÁ* 
CIBCOLÍB. 
En ejecución de lo acordado 
por lu Diputación provincial, en 
sesión de 9 del corriente, ad-
vierto ¿ los Sres. Alcaldes, para 
que lo hagan saber á sus admi-
nistrados, que los expedientes en 
solicitud de ingreso en el Asilo 
de mendicidad de esta Capital, 
lian de componerse de los docu-
mentos siguientes, sin los cuales 
no se les dará curso. 
1. " Solicitud y cédula de ve-
cindad. 
2. ° Partida de bautismo. 
5.° Informos del Alcalde y 
Párroco. 
3. ° Certificado de la cuota 
anual de contribución que por 
territorial y subsidio satisfaga 
el interesado, ó negativo en su 
caso, y 
5.* Certificación expedida 
por el Médico titular, y a falta 
de este por otro Licenciado en 
Medicina y Cirujía, que acredite 
hallarse el solicitante inhábil pa-
ra el trabajo. 
León 20 do Abril de 1877.— 
E l Gobernador,Nicolás Carrera. 
SECCION 11R FOMENTO-
los l racc lon púb l i ca . 
O i r t u l a r . — N ú m . 134. 
Apesarde la advertencia he-
cha por la Junta provincial de 
Instrucción pública en su circu-
lar inserta en el BÓLETIIT OFICIAL 
correspondiente al dia 4 del ac-
tual, se hallan todavía, según re-
lación que dicha i Corporación 
me remite, en descubierto-por 
el pago de las obligaciones de 
primera enseñanza, referentes é 
las escuelas temporeras y última 
témporada escolar los Ayunta-
mientos que á continuación se 
relacionan. 
No creía, ciertamente, verme 
en la necesidad de llamar su aten-
ción sobre este servicio, y ménos 
cuando estoy persuadido de que 
una gran parte de los que en tal 
caso aparecen, tienen realmente 
satisfechas las indicadas obliga-
ciones, proviniendo el descubier-
to en que figuran solo de su des-
cuido en justificar el pago de 
aquellas ante la Junta provincial 
del ramo en la forma que les es-
tá prescrita; pi.ro esto mismo 
hace todavía ménos disculpable 
su falta, y prevengo por tanto á 
los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos aludidos que i i en lo que res-
ta del corriente mes no remiten 
á esta Junta provincial la docu-
mentación justificativa de tener 
satisfechas las expresadas obli-
gaciones, ajustada á las preven-
ciones hechas en la circular de 
este Gobierno de provincia, in-
serta en el BOLETÍN de 15 de Di -
ciembre último, sin nueva con-
m(nación ni más espera, des-
pacharé comisionados plantones 
contra los que queden en descu-
bierto, reservándome adoptar en 
su caso las demás determinacio-
nes que estime conducentes á 
corregir su descuido en el cum-
plimiento de este servicio. 
León 17 de Abril de 1877. 
— E l Gobernador, Nieolás Car -
rera. 
AyuntamleNtog 
a que so haee rcfcrencln, 
Benavides. 
Carrizo. 
Llamas Ja U Rireto.. 
Magáz . 
Quintana tlel Gustillo. 
Pr'anmaa de la Valduerno. 




Val de San Lorenzo. 
Valdflrrey. 
Vi l iamegi l . 
Átidanzus 
Bercianos del P á r a m o . 
Castrocontrigo. 
Cebrones del l í io . 
Dnt r iana . 
Laguna Dalga. -
Palacios de la Viildnerna. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Soto do la Vega. 
Riego de lá Vega. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Pedro Bercianos. 
Vi l l amont ín . 
Santa Elena de Jamúz . 




La Ercina. ; 












Ciraanea del Tejar. 





Rioseco de Tapia. 
San Andrés del Rabanedo. 
Saviegoa. 
Valdefresno. 
Tl l la tur ie l . 
VaWenU d . l Camino. 
Vega de Infanzones. 
Vegas dsl Condado. 
Cabrillanes. 




Murías de Paredes. 
Riello. 
Santa l i a r í a de Ordás. 












Puente Domingo Florez, 





L i l l o . 
U a r a ñ a . 















La Vega de Almanza. 
Santa Crist ina. 
Valdep»lo. 
Vil lamizar . 
V i l l amol . 
Vil lamorat iel . 
Ví l la rerde de Areayos. 
Vi l lase l in . 
Villeza. 
Gordaliza del Fino. 
Ardon. 
Cabreros del Rio. 



















Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda. 




Sisi» ¿el dia 1 de Miril it t t l l . 
MESIDtXCIA OEt SESOR OANSEOO. 
Abierta la seaion á las once de la 
mañana con asistencia de los señores 
Mora Varona, Llamazares, Criado 
Ferrer, Alvarez Miranda , Quirós, 
Bustamante, Banciella, Cubero, Gar-
cía Miranda, Fernandez Florez, Gar-
za, Garda Viz4nt Aratnburu, Conce-
l lon , Eodriguez Vázquez, y Rodr íguez 
del Vaíle, y una vez leída el acta de 
la anterior, pidió la palabra sobre la 
misma el Sr. Quirós , para hacer cons-
tar que no babia asistido á ln sesión 
en la que se acordó elevar el corres-
pondiente mensage de adhesión al 
Bey y á la política de su Gobierno, y 
que de haberlo rerificado se hubiese 
opuesto: 
Primero. Por que con arreglo á la 
ley, la Diputación es un organisaio 
económico adminis t ratÍTo, no tiene 
carácter político, y no debt cdherirse 
i la política de los Gobiernos. 
Segundo. Por qu» la adhesión es 
.innecesaria en las actuales circuns-
tancias; y 
Tercero. Por q»e no estty confor-
ma con la política del actual Gobier-
no. Deseo por lo tanto que conste asi 
en el acta de este d ía . 
Consultada la Diputación sobra 
este particular, acordó que así se Ta-
rifique, aprobando al mismo tiempo 
al acta de la anterior. 
Se dió cuenta del telegrama an que 
el Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación «contesta al que le dir igió la 
Asamblea provincial, agradeciendo h 
la misma los sentimientos de adhe-
'sion que se le hicieron presentes. 
3e escusaron los Sres. Alonso Cho-
can y Urefia de asistir i las sesiones 
por hallarse enfermos. 
Leído el dictámen de la Comisión 
de Hacienda relativo al presupuesto 
para el egercicio próximo de 1877 A 
78, s» acordá quedara sobre la mesa 
para su estudio. 
Quedaron igualmente los dic táme-
nes, de la misma Comisión sobre sub-
vención á la Biblioteca de quinientas 
pesetas para obras literarias; un do-
nativo de setecientas cincuenta para 
la cafieria del Hospital, y contesta-
ción a l íefe económico respecto á un 
crédito que se pide á la provincia. 
Entrándose en la órden del día y 
leído segunda vez el dictámen de la 
Comisión de Gobierno y Administra-
ción proponiendo se comisione en for-
ma á uno de los Alcaldes m á s inme-
diatas á los Ayuntamientos de Vi l l a -
montún y Palacios de la Valduerna, 
para que recibiendo una información 
de testigos que presenten los pueblos 
interesados, haga constar ol estado 
actual posesorio del terreno que en-
tre los mismos se disfruta, y como no 
hubiera n ingún Sr. Diputado que 
quisiera hacer uso de la palabra, fué 
aprobado en votación ordinaria. 
Abierta discusión acerca del dictá-
men de la Comisión de Fomento pro • 
poniendo se proceda á expropiar una 
finca de los Srts. Pino, de Villafran-
ca, para 1» terminación de las obras 
del puente de San Juan, en el cami-
no de Villafranca á Gorullón, le i m -
pugnó el Sr. Mora, quien hizo pre-
sente que por acuerdo de 6 de A b r i l 
del aflo último y en vista de los i n -
formes adquiridos, la Asamblea había 
resuelto definí i i vamente desistir de 
la expropiación, por ser más bene-
ficioso á los intereses provinciales 
co jstruir un muro de sostenimiento, 
y así se hizo presente al Juzgado dr 
primera instancia, para qua no con-
tinuase practicando diligencias en el 
sentido indicado: que después se re-
cibieron las obras, oponiéndose la Co-
misión provincial á satisfacer los gas-
tos que ocasionase la ¡refacción de los 
terraplenes destruidos por las ú l t i m a s 
avenidas, observando fielmente lo» 
precedentes sentados por la Asam-
. blea en las pasadas sesionesf^que' lo 
que ahora se pretende es una revoca-
ción de ¡acuerdos anteriores, obligan-
do& la Corporación á calificar de¿per-' 
judicial lo que en A b r i l creyó benefi-
cioso, y como esto seguramente no lo 
querrán los Diputados, propone i l a ' 
Comisión que retira el dictámen para 
nuevo estudio. 
E l Sr. Quirós, de la Comisión, dijo 
que efectivamente la Dirección" de 
caminos calculó que era más econó-
mica la construcción de un muro de 
contención para el sostenimiento del 
puente que la. expropiación de la fin-
ca de que se deja hecho mérito; pero 
como al empezar la obra se notasen 
grandes filtraciones, cuyo agotamien-
to ascenderá de seguro i tanto como 
el muro, de aqu í el pensamiento de 
volver á lo que primeramente se cre-
yó indispensable, la expropiación: 
Esto no obstante, no tenemos incon-
veniente en acceder á lo propuesto 
por el Sr. Mora, retirando el d ic tá-
men para formularle de nuevo. 
Sr. Aramburu. Tenia pedida la 
palabra con idéntico objeto que el 
Sr. Mora, pero en vista de que la Co-
misión retira el dictámen, renuncio 
á ella. 
Acordado que el dictámen volviese 
á la Comisión, se aprobó el de Bene-
ficencia proponiendo conceder un so-
corro de cuatro pesetas mensuales, 
con cargo á la Casa-Cuna de Ponfer-
rada, hasta el 2 de Agosto de 1878, 
á José Amigo González, vecino da 
Valtui l le , para la lactancia de su hijo 
Manuel, á quien su madre no puede 
criar. 
En vista de no haber crédito en el 
presupuesto para el pago de los gas-
tos que ocasione la remisión de efec-
tos de esta provincia á la exposición 
vinícola, se acordó que con cargo al 
capítulo de Imprevistos del presu-
puesto, se aboue dicha suma, verifi-
cando otro tanto respecto al pago de 
los honorarios que devengue el Ar-
quitecto D. Arsenio Alonso en el re-
conocimiento de las obras de la Igle-
sia de Pesadilla de la Vega 
Enterada la Diputación del escrito 
que con fecha 24 de Enero últ imo re-
mit ió el Jefe económico ul Gobierno 
de provincia pura que coadyuve por 
medio de las Autoridades locales á la 
recaudación de la contribución terri-
torial de 1868 á 69 tn los 84 A y u n -
tamientos que obtuvieron moratoria 
para su pago, se acordó, de conformi-
dad con lo propuesto por la Comisión 
de Haaienda, acudir ni Ministerio del 
ramo para que suspenda la cobranza 
en los pueblos que obtuvieron la mo-
ratoria ba«ta tanto que las Córtes re-
suelvan sobre la solicitud que raspée-
lo á esto particular les fué elevada. 
Reclamado por la Administración 
económica el crédito de sesenta mi l 
pesetas que el Tesoro anticipó á la 
provincia en 1853 para atender á las 
calamidades en ella sobrevenidas, se 
acordó hacer presente á dicha depen-
dencia, aceptando las razones consig-
nadas por la Comisión de Hacienda, 
que no.se está en al jaso de re inte-
grar |nma alguna, toda vez qua la 
<;nntidád predicha fué concedida del 
fondo general de >aalamidadea para 
a t é n i e r á las de la provincia, bab ién -
, dóse igmitida los justificantea de su 
inversión en 8 de Octubre de 1880, 
cumpliendo can las órdenes dal Go-
bierno, qua es bien estraSo sean des-
conocidas del Jafe econdmico. 
Visto al expediente general sobre 
recaudación hacha por el Tesoro en 
esta provincia de los créditos corres-
pondientes á la Diputación por los 
conceptos de Terri torial , Subsidio, 
Sal, Consumos é Impuesto personal 
de los aflos económicos de 1868 á 69 
y 1 8 6 9 á 7 0 : 
Vistas las contestaciones que han 
mediado entre el Jefe económico y 
Comisión provincial: 
Visto el informe de la Comisión de 
Hacienda y razores expuestas por la 
misma; quedó acordado: 
• Primero: que se diga a l Adminis-
trador de Hacienda vó con mucho dis-
gusto la Diputación que apesar de 
recaudarse con mucha actividad los 
créditos propios de ella por los con-
ceptos indicados, sadestiuan sus va-
lores á satisfacer obligaciones del Es-
tado y á giros del Tesoro, desaten-
diendo el sagrado deber da pagar á la 
provincia lo que á ella la pertenece, 
produciendo con tan estraüa conduc-
ta confiietos á la Caja provincial: 
Segundo: que se diga también que 
si en término breve no se satisfacen 
las treinta y siete mi l trescientas se-
senta y nueve pesetas sesenta y ocho 
céntimos á que asciénden las cer t i f i -
caciones (le ingresos por los concep-
tos mencionados, se acudirá en queja 
de este proceder al Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda y á los Cuerpos Co-
legisladores, si fuere necesario: 
Tercero: que se insista en pedir la 
liquidación de lo cobrado, entregado 
y pendiente con la Administración 
económica, cuya morosidad es tanto 
más censurable cuanto que en repe-
tidas comunicaciones se ha ofrecido 
auxi l iar este trabajo al personal de la 
Contaduría provincial: 
Cuarto: que se reclamen las certifi-
caciones pendientes de emisión á que 
se hace referencia en oficios de 22 de 
Diciembre y 16 de Febrero últirnoá, 
expidiendo sucesivamente en cada 
mensualidad las que á ella correspon-
den; y 
Quinto: que en virtud á lo precep-
tuado por la órden del Poder Ejecuti-
vo de 17 de Setiembre de 1870 se re-
mitan á este Cuerpo provincial la re-
lación de lo pendiente de cobro por 
Impuesto personal de los niios econó-
micos de 1868 á 69 y 1869 á 70 para 
recaudarlo directamentu la Diputa-
ción de los Ayuntamientos deudores. 
. No habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. Orden del 
din para la siguiente. Discusión de 
los dictámenes de que se acaba de dar • 
lectura.; 
Era la una de la tarde. 
León 9 de A b r i l de 1877. — E l 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
BEPARTIMIENTO de 527.529 pesetas que esta Diputac ión tiene acorda-
do g i r a r entre los Ayuntamientos de la provincia p a r a cnhrir e ldéj lc i t 
gue resulta en su presujiuesto. conforme a l ar t . 81 de la ley p r o i i n -
cialde 20 de Agosto de 1870 y en armonía con la base 3.*, regla Si.*, a r • 
ticulo 131 de la ley municipal. J ica lórden de2d de Mayo de 1871 y 14 
•; de Marzo del 74. en ses ión de 9 del actual. 
ATUNTÍJMESTOS. 
Acebedo. . . 
Aigadefe.. . 
•Alija los Melones 
-Almnnzn. 
Aidon. . . . 
Arganza. . . . 
Ar rauni» . . . . 
Astorga. , . . 
Audanzas. . . 
Alvares. . 
Balboa. . . . 
'Sarjas. . . . 
Bembibre. . . 
BenaTidea.. . . 
Beniinosdel Canj», . 
Beniuos d'l Unm.. 
Berlanga. . . 
•l!>cadillDérgaDO.. . 
Boñar. . . . 
Borrenes.; . . 
Buron. . . . 
iloslilli dtl Párim». . 
Cabafms Raras.. 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes.. . 
-Gacabelos. . . 
Calzada. . . 
Campazas. . . 
Camponaraya. . 
CampoVillavidel 
Campo la Lomba. 
Canalejas. . . 
Candín. . . . 
Cármenes . . . 
Carracedelo.. 
Castrotierra . . 
Carrizo. . . . 
Castilfulé. . . 
Castrillo Cabrera 
Castnllo los l'oWamcs 
Castropodame. . 
Carrocera. . . 





Cea. . . . . . 
Cebanico. . . 
CebronesdelRio. 
CimíinesiJdlTejar 
Cimnnes la Vega 
CUtiernn. . . 
Chozas de Abajo, 
Congosto, . . 
Comilón. . . 
Corvillos de los Oleros. 
Cubillos. . . 
Cuadros. . . . 
Cubillas di Rinda.. . 
Calill s <!i lis Oleres.. 
Destrinna. . 
Encinedo. 
E l Burgo. . 
Escobar. . . 
Fabero. . . 
Folgoso. . , 
Fresnedo. 
FresnodelaVega 
fnenlHS de Garbajal 
Galleguillos.. 
Garrafe. . . 
'Cordoncillo. . 
lltPORTE T)E 1.0 QDR PAfíAM Ar. TESORO 




































































































































































































































































































































































































tgüefla. . . . 
Izagre. . . 
Joarilla, . . 
Joara.. . . 
Lago Carucedo, 
L á n c a r a . . t 
La B a ñ e r a . . . 
La Ercina. • . 
lagma de Nigr.lloi. . 
Laguna Dalga. , 
.La Majúa. ¿ . 
La Robla. . . , 
la Teja di ilmaon, . 
León 
Las Omaflas.. . 
La Veci l la , . . 
L i l l o . . . : . 
Llamas la Rivera 
Los Barrios Luna 
Los Barrios di Salas 
Luci l lo . . . 
Magaz. . 
Uansilla de las Uulas 
Maasiila Major . 
Maraña . . . . 
Matadeon. . . 
Matallana. . . 
Matanza. . . 
Molinaseca. . 
l u i u (t Paredes 
Noceda. . . . 
Oencia. . . . 




Palacios del S i l . 
I'alaeios la Valdaerna. 
Páramo del S i l . 
Paradaseca. . . 
Peranzanes. . . 
Pokladiira l'elajo í . ' 
Pola do Gordon. 
Ponferrada. . . 
Pórtela . . . . 
Posada Valdeon. 
Pozuelo Páramo. 
Pradorrej. . . 
Prado 
Prioro. . . . 
Priarann del Biir».. 
l'naraiualaValducrna. 
Puente Domingo Flores 
Quintana y Congosto. . 
Qtlintm de* Castillo., 
Quinlnna del Harto. . 
Ralianal del Camino. 
Regieras Arribaj Ab* 
Renedo. . . 
Reyero. . . 
Riaño . . , 
Riego la Vega 




Sftncedo. . . 
Sariegos . . 
Saelices del Rio. 
Saliagun. 
Salamon. 
Sao Andrés del Rab." 
San Adrián dtl Valle 
Sla. Colomba Curueño 
Santa Cnlomba Somoza 
SanU Cristina Valmd.* 
SanCmtóbal Pulmltri 
San Gsleban Nogales.. 
Sla, Haria del l'árami. 
Santa liarla de Urdas. 
Santa Uena de Jamúz. 
Santa Harina del Rej. 
Santas Martas. . 
San Mi l l an . . . 
Santiago Millas 





































































































































































































































































































































































































































































S i l PiJr» itBireiMOl 
Sai l i l i U t h V M m i 
fan Ju.'U ¡t l i Vfi». 
SanloifDÍalEValdone.* 
Sigt leja . . . • 
Seto y Arpio. . 
Solo de In Vega. 
Ttnl ¿t lis Cuimaics. 
Toreno. . . . 
Turc ia . . . • 
Trabndclo. .• 






VnldepoJo. • . . 
Va Meras.. . . 




V'alüt ttiiiiai'ío. . 
ValTddt ilil Csaiiao. 
V n l m c i n P Jusi) 
Valuriic íririiiae. . 
"Valílemoia. . • 
"Vigii ieivcra. . 
Vegaraian. . • 
Veg í iqu ín ' ada . . 
VígBrie i .zn . • • 
VegnEfpinareda 
Vega dcVnlcarce 
Vtgas ¡ti Cmitio. . 
y rgu de litfciüints. . 
VilladeCítnes. 
Villalratta dtl Bitr»., 
ViMazaln. . . 
Villeza. . . • 
V i l l n m t g i l . . . 
•Villiiblhio. . • 
V i l l i i t n r i u l . . . 
Vil lare 
VilliHliirjíí 3 . . . 
Yilladiinii íc líYtga. 
Vil lnfer . . . . 
, Vflliiniíiniío». 
Vi l lanni f iun . . 
\illan¡>rlinilel>.Santlio 
VillilDiiííin'. . 
V i l l i u i i u l . . -
V i ilnmtiliíi'in. 
Vil lKStí l i lu . . 
V i l l a g n l " » ' • 
Villaniina las ilaníanas 
Vi l ln l iorm. te. 
Villaquili .mbre. 
Viíliiquijiiia. 
Vi l l a rc ju . . • 
V i l loros. . . 
Vi l ln íabur iego . 
V i l l l V V f . t H S C . O . . 
Villavriilr ili Arcajo: 
V i l l a yr.n.h'e. 
Villuii iora t i e l . 
Vilbiblí'/.. . 
Males iM l'SrJB». 
Zotrsilul l 'áraino 
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226.302,89 2.699.313,24 353.754,20 3.279.400,33 527.529 
León y A b r i l 15 de 1877.—El Gobernador Presidente, KicoJds Carrera . 
OSciaas de Bacienáa. 
AdmiftislracinnecoDiiiaica i\o la iiroíiiicii de Lcon. 
En la Gacela de Madrid, cor-
respondiente al (lia 17 del actual 
se lialla inserlo el pliego de con-
diciones para la subasla deS.oOO 
millares <!e cigarros habanos eln-
toratlos en la isla de Cuba, para 
alendar al consumo de la Penín-
sula é islas Baleares. 
Lo que se inserta en el pre-
sente BOLETÍN OFICIAI. para co-
nocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la mencio-
nada subasta. 
León 19 de Abril de 2877.— 
E l Jefe económico, Carlos de 
Cuero. 
' Debiendo ocuparse las Junlas pericia-
les de los Ayimlamienlbs que i ctnli-
nuacicn se ejpresan en la redificacion 
del amillaramienlo que ba de servir da 
base para la derrama de la contribución 
del ano ecoi ¿mico de 1877 á 1878, se 
hace preciso que los coulribuyentes por 
•slé.'concepto preseiilen en lasrespectl-
Tas Secietarlas, relaciones juradas de 
cualquiera álleracion que hayan tenido 
en su riqueza, en el lérmino de 15 días; 
puta pasados sin que lo verifiquen, les 






Jiizgado rf« primtrt inslantia de leoti. 
. El Lúces 21 del próxim» Mayo, y 
hora de las once de su n aDrina, temltít 
lugar en este Juzgado la venia en pú-
blica fubasla de la Cica siguienlr: 
Una casa en esla ciudad, á la carre-
tera de Madrid y sitio denominado Arco 
de les Ar.'n as, sin ii lmeio: linda O, 
casa de P. Tadco Caslafio, 51. con el 
tuailel', P. la carreltra y N . cen calle-
plazuela del Tcalto: confia de piso bajo, 
principal y signnilo, con desván, en una 
superfleic de 180 n.olios y 50 csnlínn:-
tros cnaiíiodcs; lasada en venta en vein-
te y cuatro mil cien pesetas. . 24.100 
En el rolFino día y hora te ctlebrará 
en este dicho Juzgado subasta pública, 
A la vez que en Quinlona de Ilanoros 
ante el Juzgado municipal de tíanlove-
nia de la Valdoncira, para la venia de 
una casa, una cueva y cuarcnla y una 
lincas rú'licas radicanles en Sanlovenia, 
Qninlana y Yillanneva del Carnero; cu-
yas tasaciones, cabidas y linderos cons-
lan 'del c-ipcdienle, pudlcndo enterarse 
los licilailoies, denle dii-iu Imla elaclo 
de la subasla, en la Escríbanla del ac-
I lia rio y in el Juzgado munici|>al de 
Sanlovenia. 
Tipo para la subasla, las dos U-reeras 
paites de la tasación. 
Cuyos bienes se venden como de la 
perléncncia de D. Cesáreo Sanclic-z de 
Castro, vecino de esta dudad, por vir-
luil de ijcciicicn que siguen D. Julián 
Gil. O.Restituto Ramos y otro?, suscon-
vecinos. 
León veinte de Abril de mil ocho-
cientos setenta y sli le,—151 Juez, José 
Llano.—El Escribano, Heliodoro de las 
Vallinas. 
en cuatro mil doscientas veinte y una 
pesetas. 
Cuya finca se vende como procedente 
de D. Agustín Fernandez y Fernandez, 
vecino quo fué de esta ciudad,- para pa-
go de un crédito i D. Bernardo llernan-
dfz, de Astorga, por virtud do ejecu-
ción: tipo para la subasta, las dos ter-
ceras partes de la tasación. 
León 25 de Abril de 1877.— F.l Juez, 
Jos» Llano.—El Escribano, llelindoro-
de las Vallinas. 
ANUNCIOS. 
El Mirles 22 del próximo Mayo, y 
hora de las doce de su manara, se van. 
derfi rn pública subasta en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, la linca si-
guiente: 
Una ca>a en Lcon. calle de (iuzman 
el Bueno, anles Canóniga nueva, núme-
ro siete: consta de planta baja, piso 
principal, segundo en parla y en lo de-
mis desván, con patio, lodo en «na su-
pcrlicio do 151 metroí: Inda O. con 
dicha calle, I I . casa de D. Juan López 
Biistamanle, P. la misma, y N . otra de 
la viuda de Glrouda: lasada como libre 
E S P E C I F I C O S 
IlíL. 
Dn. MORALES. 
C n f ú \ e r v i i i o m c i l i c i i i i i l , acre-
ditado é ¡iifalible remedio árabe .para 
curar los padecimientos de la cabeza, 
del estómago, del vientre, de ios ner-
vi»?, e le , cU,—12 y 20 rs. caja. > 
• ' a ñ a c e a a n t i - s i n i i d u i i , n i i t i » 
v e n é r e a y a n ( i * I i c i ' p ú < l c n i cura 
breve y radicalmente la sífilis, el vené-
reo y las herpes en todas sus formas y 
períodos.—50 rs, botella. 
• i i y e c t ' i o n - M o r a k ' K ! cura ¡nfali-
bteiueute en muy liceos días, sin más 
medicamentos, las blenorreas, blenor-
ragias y todo flujo blanco en ambos 
sexos.—20 rs. frasco lie 230 gramos. 
l * o l v o « l I P p i l l ' t l l l v o N (V u t C l l l -
p e r i i n t c s : reemplaza venlujosaineiite 
i íi la zarzaparrilla ó cualquier otro re-
i fresco. Su empleo, aún en viaje, es su-
I mámenle Bcil y cómodo.—8 rs. caja 
! con 12 lomas. 
í I ' i l i l o r u s í ó n i c o - g - c - i i i d i t e H , 
I muy celebradas para la debilidad da.los 
; órganos genitales, impotencia, asper-
I uiatorrea y esterilidad. Su uso está 
! exento de lodo peligro.—50 rs. caja, 
i Los especilícos cilailos se cxpi-nden 
i en las principales farmácias y dragiio-
; rías de León y pueblos más impiiilanles 
; de la pruvincia. 
¡ Blc |»úft i<o g ' i ' i i c t ' n ! : 
! Da. MtmALES.—Espnz y Mina, 18.— 
: Mailriil. 
'; NOTA, O r . M»r r t l i 'H garantiza 
! el buen li'.ito do sus especifitos, enm-
j probado en hdinitos casos de sil larga 
I practica como nié.licn-ciriijauo, especia-
• lista en síniis, venéreo, eslei-ilHad é i ' i i -
¡ poicncia. — iVImlle « u n t u i H a » JIUP 
! e s c r i t a , prévin envío ile 411 rs. ' n 'e-
' Ira ó sellos de franqueo. — I5M|IO». y 
' S l i n u , I N , M n . J r i i l . 4 
¡ LNTEIiESANTE 
j A LOS AYUWTABUHTOS. 
i Se compran las faultirus de 
i intereses de las I m c r i p c i o i i c s por 
| sus Bienes vendidos de Propios , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a j Ueiipfi i-en-
c i a , Ó S E P R ¿ S T A D I N E R O 
á los Av i i i i t a in i en los con g u r a n -
l ia de ilicbos faclurns . 
E n U m l c r s e con D . Gavino 
G a r c í a , en V a ü a d o l i d , l ' lazneia 
de.la L i l j iH ' l ad , n ú r n e r o 5 . ¡3 
PASTOS l'-N AUltlIÍNDO. 
Se arriendan les inte po>(;n el K x c e -
lenlisimo Sr. Conde de Ezpelula m los 
lugares IUI Pino, conci-jo de Allér, en 
Asturias, douile pueden veranear dos 
mil cabezas de ganmlo lanar. 
Para tratar de ajusli verse con don 
Luis IbaB-.'>, en esta ciudad. 5 - j 
Imprenta do Kafse l tiarcv t1 Hijos 
